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5Apresentação
T oda história é presente e aos vivos ela pertence. Diversos historiadores disseram a mesma coisa com outras palavras, em tempos diversos e de 
diferenciadas maneiras. O importante, contudo, é consolidar a idéia de que o 
objeto de estudo da história é o homem, o seu tempo e as suas construções.
A revista Albuquerque, em sua nona edição, está viva e presente. A cada 
número que vem à luz, amadurece e solidifica a sua proposta original de divulgar 
estudos inovadores que revigoram a área de conhecimento da história, enfati-
zando temáticas regionais. Mas, como representação da produção histórica viva 
e presente no ambiente acadêmico contemporâneo, a revista assume também a 
forma apropriada de um caleidoscópio de temas e de abordagens balizadas sem-
pre pelo critério de qualidade científica. 
Dessa forma, em sua primeira parte estão publicados artigos completos e 
de diversas e interessantes abordagens: Impactos sobre o desenvolvimento re-
gional decorrentes do Assentamento Itamarati, Ponta Porã (MS): 2001 -2010, 
de Maria de Fátima Lessa Bellé, Gilberto Luiz Alves e Celso Correia de Souza; 
Nacionalismo, antifascismo e internacionalismo nas Brigadas Internacionais na 
Guerra Civil Espanhola (1936 -1939) de Jorge C. Fernández; Do Tejo ao Rio das 
Mortes: sobre fazer-se “homem bom” na longínqua Vila de São João Del Rei. 
Séculos XVIII e XIX de Tarcisio Greggio e Relações de trabalho e industrializa-
ção recente na periferia de Vitor Wagner Neto de Oliveira.
Na segunda parte, a revista Albuquerque, com o Dossiê Mídia e Política, 
apresenta um painel significativo e oportuno, tendo como eixo a imprensa brasi-
leira que ainda reflete os seus dilemas históricos na sua difícil convivência e ar-
ticulação com outras esferas de poder, com as incertezas da crise de paradigmas 
do nosso século e mudanças sociais, econômicas e tecnológicas vertiginosas. 
6De fato, debruçar sobre o passado para buscar a compreensão e a explicação do 
nosso mundo, do nosso tempo e dos processos históricos que os produziram, é 
a especial e principal responsabilidade dos historiadores, iniciantes e veteranos 
aqui representados vivos e presentes.   
 O Caderno Especial dedicado a divulgar documentos interessantes para a 
história regional, nesta edição, acompanha a temática dos trabalhos do Dossiê 
Mídia e Política, reproduzindo um artigo do jornal A Tribuna de Corumbá, de 
1943. O autor, Lobivar de Matos, falecido prematuramente aos trinta e três anos 
de idade, foi um expoente da poesia moderna da língua portuguesa, apenas reco-
nhecido recentemente por pesquisadores da literatura regional. Naquela oportu-
nidade, Lobivar de Matos homenageou a figura do cidadão Pedro de Medeiros, 
também poeta, líder popular e corumbaense proeminente.
